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ABSTRAK
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau
kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Fakultas
Kesehatan telah membuat kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok sedangkan di gedung lain dipasang
tanda dilarang merokok, namun kenyataannya masih terdapat beberapa mahasiswa yang merokok di dalam
gedung kampus UDINUS. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap
dan tanda larangan merokok dengan kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada mahasiswa di
Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2013.
Jenis penelitian ini Explanatory Research, dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 100
mahasiswa perokok, yang diambil secara accidental sampling. Analisis data yang digunakan adalah Korelasi
Rank Spearman.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) cukup baik (72%), sikap cukup baik terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebanyak (66%),
dan  mempunyai tanggapan cukup baik terhadap tanda larangan merokok (63%), serta mempunyai
kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok cukup baik (62%). Ada hubungan antara pengetahuan tentang
Kawasan Tanpa Rokok (pvalue=0,001), sikap terhadap Kawasan Tanpa Rokok (pvalue=0,000), dan
tanggapan terhadap tanda larangan merokok (pvalue=0,019) dengan kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa
Rokok. 
 Sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok pada mahasiswa dan aturan yang tegas. Melalui peringatan
secara lisan maupun tertulis perlu ditingkatkan, sehingga membuat mahasiswa tidak merokok di kampus.
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ABSTRACT
Smoke free Area is a room or area stated as the prohibition to the activity of smoking or activity of producing,
sell and advertise or promote products of tobacco. Faculty of health has made the policy of smoke free area
while in other place or building there are no smoking sign put there as the prohibition sign. Unfortunately in
fact, there are still some students who smoke in area of campus UDINUS. This research was to know the
relationship between knowledge, attitudes and no smoking sign and compliance to the smoke free area for
the students in Dian Nuswantoro University 2013. 
This was research is Explanatory Research with cross sectional approach. The sample in this research were
100 smoker students which taken by accidental sampling. The data analysis used in this research was Rank
Spearman correlation test. 
The result of study show ed that most of the respondents have knowledge about smoke free area is good
enough (72%), students attitude was good enough toward the smoke free area (66%) and have good enough
response to the no smoking sign (63%) also students have compliance toward the smoke free area (62%).
There is relationship between knowledge about smoke free area (pvalue = 0.001), attitude toward the smoke
free area (pvalue = 0.000) and response to the no smoking sign (pvalue = 0.019) with the compliance toward
smoke free area.
Socialization about smoke free area to the students and applying rules clearly, through unwritten and written
warning need to improve in order students did not smoke in campus area.
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